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1964/67).
* .A possibilidadeda unificaçãodo direito privadohispano-
luso-americano. (a. 2, n. 2, p. 9-18,dez. 1954).
* O princípio da responsabilidadedo Estado-evolução e
fundamentos.(a. 23, n. 23,p. 73-88,1986).
* Os princípios gerais do direito civil. (a. 22, n. 22, p.
272-285,1985).
* Princípiosgeraisdoprocessopenal.(a.22,n. 22,p. 210-219,
1985).
* - :Prisão civil e "equivalenteem dinheiro"no depósitoaces-
sório. (a. 25, n. 25, p. 189-206,1989).
1: . O problemada causa-nas obrigações-contratu,ais.(a. 6/7,
n. 6/7, p. 71-84,1958/59).
,* O problema.da definiçãodo direito. (a. 2, n.2, p. 136-147~
dez. 1954).
*' O problema da paz e o subdesenvolvimentoeconômico.
(a. 8, n. 8, p. 44-54,1960)..
1: O"proble.mada soberaniae o direito das gentes. (a. 1, n.
1, p. 170-177,dez. 1953).
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*
Problemasatuais da 'execuçãopenal. (a. 2O,n. 20, p. 5t.70~
1981/82).
* Problemas modernosde educação. (a. 3, n.3, p. 313-321,
dez.. 1955).
* Procedimentoz~'maríssimo:necessidadede sua reformula-
ção. (a. 21, n. 21, p. 91-100,1983/84).
* Processo de execução- algunstemaspolêmicos. (a. 19,h.
19, p. 127-146,1978/79/80).
*
Processo e direito administrativo. (a. 2, n. 2, p. 122-135,
1954).
Processo penale: legalitá, giustizia e difesa sociale. (a.
11, n. 11,7-18, 1968).
*
* A realidade multinacionale as implicaçõesda nacionalida-
de no direito internacionalprivado. (a. 25, n. 25, p. 1-58,
1989).
* A recuperaçãosocial dos delinqüentes. (a. 5, n. 5, p. 68-85,
dez. 1957).
* Recurso ordinário: a amplitudedo efeito devolutivo e o
duplo grau de jurisdição. (a. 24, n. 24, p. 75-104.1987/88).
* A redivisão territorial do Brasil e o poder constituinte. (a.
12, n. 12, p. 221-240,1969).
*
Redução do capital de sociedade anônima. (a. 11, n. 11,
p. 81-114,1968).
Reflexões sobre direito e processo. (a. 14, n. 14, p. 45-72,
1971).
*
* Reforma da lei das sociedades por ações. (a. 13, n. 13,
p. 105-138,1970).
* Reforma do sistema bancário. (a. 5, n. 5, p. 121-152,dez.
1957).
* O registro civil da pessoa natural no direito brasileiro. (a.
5, n. 5, p. 59-67, dez. 1957).
*
Relações financeiras da União com as outras órbitas de
governo. (a. 1, n. 1, p. 5-25,dez. 1953).
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. Relatório sobre o anteprojetoda parte especial do código
penal. (a. 22, n. 22, p. 180-185,1985).
'" O repúdiodas mulherespelo maridono direito muçulmano,
visto pelo SupremoTribunalFederal. (a. 20,n. 20,p. 133-160,
1981/82).
* Responsabilidadecivil do Estadoe denunciaçãoda lide. (a.
23, n. 23, p. 129-206,1986).
1< Responsabilidade civil do Estado pela intervenção no domí-
nio econômico-materialpara discussão do tema. (a. 23, n.
23, p. 269-282,1986).
", Responsabilidadedo Estadopor atividadelícita: especiali-
dade e anormalidadedo dano.(a. 23,n~23,p. 207-226,1986).
* Responsabilidade patrimonialdo Estado.O Estado.Os su-
Jeitos que o co'mpõem.Vítimas do dano. O usuário e o
terceiro. (a. 23, n. 23, p. 89-104,1986).
. A responsabilidadepatrimonialdo Estadopor atos crimino-
sos de terceiros. (a. 23, n. 23. p. 227-246,1986).
, .
* ' Responsabilidadesem culpa.(a.4, n. 4, p. 234-250,dez.1956).
* Restriçõese concessõesaosdireitos dos estrangeiros.(a.
4, n. 4, p. 35-62,dez. 1956).
. Reumatismo,doençado trabalho.(a. 5, n. 5, p. 109-120,
dez. 1957).
. -
", Revisãodo crfmeco:ntinuado.(a.12,n. 12,p. 173-190,1969).
~- 0- Senador Correia. (a.6/7,n. 6/7,p. 20-57,1958/59).
* Sentenças estrangeiras do divórcio. (a. 5, n. 5, p. 223-243,
dez. 1957).'
*- ,Sentenças estrangeiras meramente declaratórias do estado
das pessoas. (a. 9, n. 9, p. 29-32,1961/63).
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'"
Remédios processuais da administraçãoe contra adminis-
tração. (a. 8, n. 8, p. 100-113,1960).
.
Repressão internacionalda criminalidade. (a. 1, n. 1, p.
121-146,dez. 1953).
* " S'ínteseanalíticada conjunturaeconômicado Paranáe'dó
Brasil em 1958.(a. 6/7, n. 6/7, p. 63-70,1958[59).
1: Sistémasdeterminadoresda nacionalidadeda pessoajurf:
dica e o direito internacionalprivadobrasileiro. (a. 12,
n. 12,p. 241-256,1969).
* Sistemasy experienciasen ensenanzapracticao aplicados
para Ias profesionesjurídicas. (a. 10, n. 10, p. 75-88,
1964/6'7);
* Sobre a problemática:-certezano direito. (a. 6/7, n. 6/7.
, p. 221.,227,1958/59).
1: Sobreas doutrinasdoreconheci'mento.(a. 4, n. 4, p. 9-19,
dez. 1956).
,~',Sobre direito ê ideologia. (a. 22, n. 22. p. 262-271,1985).
* Sobre o anteprojetode novocódigopenal. (a. 9, n. 9, p.
57-62,1961/63).
* Sociedadee Estado. (a. 6/7, n. 6/7, p. 179-187,1958/59).
* As sociedadesanÔnimasde capitalautorizadoe de capital
aberto. (a. 11, n. 11, p. 133-144,1968).
* Sugestõesao anteprojetodo código civil. (a. 15, n. 15,
p. 74-129,1972).
1: Televisão - problemamédico-socialde relevo.(a. 11,n. 1t.
p. 115-132,1968).
* Temasdo processocivil. (a. 4, n. 4, p. 157-169,dez. 1956).
1: A teoria da norma jurídica de N. Bobbio e o direito penal
brasileiro. (a. 22, n. 22, p. 220-223,1985).
* Teoria do EstadoComposto. (a. 1, n. 1, p. 187-228,dez.
1953).
1: Teoriasatuaisda pena e o projetode reformapenal bra-
sileiro. (a. 22, n. 22, p. 186-201,1985).
* Tipo formal. (a. 24, n. 24, p. 1-16,1987/88).
* Títulos hábeispara o pedido de falência. ar. 3, n. 3, p.
322-336,dez. 1955).
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* Transformaçãododireito. (a. 3, n. 3, p. 337-347,dez.1955).
* Tratamentojurídicoda retrocessão.(a. 12,n. 12,p. 191-202,
1969).
* As tropasda ONU e seu estatutojurídico. (a. 1. n. 1, p.
98-120,dez. 1953).
* A Tutelados bensculturaise a responsabilidadepatrimonial
do Estado. (a 23, n. 23, p. 247-268,1986).
* . Tutela dos direitosno códigocivil português.(a. 12, n.
12, p. 115-136,1969).
* Tutelasancionatóriae tutelapreventiva.(a. 19,n. 19,p.
117-126,1978/79/80).
*' Umnovo.casode qualificativapenalemhomicídio.(a.2.
n. 2, p. 69-75,dez. 1954).
* Uma visão sistemático-dogmáticad pena. (a. 19, n. 19.
p. 147-160,1978/79/80).
'!t
Unidadeeducacional.(a. 3, n. 3, p. 9-20,dez. 1955).
La universidadlatinoamericanay Ia eclosion pedagógica.
(a. 15,n. 15,p. 15-19,1972).
*
* Vagasnãopreenchidasem escorassuperiores. (a. 4, n. 4,
p. 251-256,dez. 1956).
'*, Velhice e casamento.(a. 5, n. 5, p. 166-192,dez. 1957).
*, Velhicee suicídio. (a. 4, n. 4, p. 83-104,dez. 1956).
* A vigilânciaprivada:auxiliardo sistema.de proteçãoe de-
fesa social. (a. 24, n. 24, p. 193-204,1987/88).
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